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VARIAÇÕES SOBRE UM MESMO TEMA:REPRESENTAÇÕES DA GUERRA DE CANUDOS NALITERATURA E NO CINEMA
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Þ Ò ç î ï Ø â Ø Þ Ü Õ Ö Ó â Ø â Ó Û Ø ì Ó Ú á Ò Ü ý Ó é
û
Ò Ó Ø ã Ò Ü Þ Ü ä Þ Ø æ ç Ü Ó Ý Ó ç Þ Ø Ò Ú â Ó â Ü Ý Þ Ó Û Þ Ø
Ó Û Ý Ú Ó ì Ó Ù ã Ó Ò Ó ã Ø â Ü Ò Ó Þ Ó × Ó Ò 7 Ó Û ç â Ø Ý é  Ü Ú Ù Ü â Ú Ó Þ Ø × Ø Ù Ü î Ó Ò Ó Ù Ó Ý Ú Û × ç Ò Ý 	 Ü Ý
Ý Ø Ô Ò Ü Ø
÷
Ü Õ Ø  Ø Û Þ Ü é
G Ø Ú æ ç Ó Þ Ò Ø Ø Û  Ù Ü Ò Ø â Ü Ú Û ì Ü Ý Þ Ú â Ó Ý Ù Ú Õ Ú Þ Ó Ò Ü Ý å æ ç Ü â ç Ò Ó Ò Ó Ù × Ü Ò × Ó â Ü ç Ù
Ó Û Ø é  ã Ò Ú Ù Ü Ú Ò Ó × Ø Û Þ Ó ì Ó × Ø Ù ã Ø ç × Ø Ù Ó Ú Ý â Ü × Ü Ù × Ø Ù Ô Ó Þ Ü Û Þ Ü Ý å Ý Ü Û â Ø × Ö Ü è Ú 
Ó â Ó ã Ü Õ Ø Ñ Ü Û Ü Û Þ Ü  Ó Û ç Ü Õ < Ú Ò Ü Ý G Ü Ò Ò Ü Ú Ò Ó å æ ç Ü å Ù Ü Û Ø Ý ã Ò Ü  Ó Û â Ø Ø Ú Û Ú Ù Ú á Ø å ì Ú ç
Ý Ü ç Ý × Ø Ù Ó Û â Ó â Ø Ý Ý Ü Ò Ü Ù â Ü Ò Ò Ø Þ Ó â Ø Ý è Ó × Ú Õ Ù Ü Û Þ Ü ã Ü Õ Ø Ý ý Ó á ç Û î Ø Ý Ó Ò Ù Ó â Ø Ý â Ü
 Û Þ ^ Û Ú Ø 7 Ø Û Ý Ü Õ Ö Ü Ú Ò Ø é  Ý Ü á ç Û â Ó × Ó Ù ã Ó Û Ö Ó ç Þ Ú Õ Ú  Ø ç × Ü Ò × Ó â Ü æ ç Ú Û Ö Ü Û Þ Ø Ý Ö Ø 
Ù Ü Û Ý Ü Þ Ó Ù Ô à Ù è Ò Ó × Ó Ý Ý Ø ç é
ø
Ù Ó Þ Ü Ò × Ü Ú Ò Ó Ü ä ã Ü â Ú î ï Ø è Ø Ú Ü Û ì Ú Ó â Ó ã Ó Ò Ó 7 Ó Û ç 
â Ø Ý å â Ü Ý Ý Ó ì Ü  × Ö Ü è Ú Ó â Ó ã Ø Ò Û Ú Û á ç à Ù Ù Ü Û Ø Ý æ ç Ü Ø è Ó Ù Ø Ý Ø 7 Ø Ò Ø Û Ü Õ  Û Þ ^ Û Ú Ø
 Ø Ò Ü Ú Ò Ó 7 à Ý Ó Ò å æ ç Ü Þ Ú Û Ö Ó Ø Ó ã Ü Õ Ú â Ø â Ü ë 7 Ø Ò Þ Ó  7 Ó Ô Ü î Ó Ý í é  Ý Ý Ú Ù × Ø Ù Ø Ó Ý
Ú Û × ç Ò Ý 	 Ü Ý Ó Û Þ Ü Ò Ú Ø Ò Ü Ý å  Ø Ò Ü Ú Ò Ó 7 à Ý Ó Ò Ù Ü Û Ø Ý ã Ò Ü  Ø ç Ó è Ø Ò î Ó â Ü × Ø Ù Ô Ó Þ Ü â Ø Ý
Ö Ó Ô Ú Þ Ó Û Þ Ü Ý â Ø Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ å ã Ü Ò â Ü Û â Ø ã Ò Ó Þ Ú × Ó Ù Ü Û Þ Ü Þ Ø â Ø Ø Ý Ü ç ã Ü Õ Ø Þ ï Ø â Ü Ù Ó Ú Ý â Ü
Ù Ú Õ Ý Ø Õ â Ó â Ø Ý å Ý Ü ç Ý Ó Ò Ù Ó Ù Ü Û Þ Ø Ý Ü Ý ç Ó Ý ã Ò Ø ì Ú Ý 	 Ü Ý é  Ø Ò Ü Ú Ò Ó 7 à Ý Ó Ò è Ø Ú è Ü Ò Ú â Ø
Ü Ù × Ø Ù Ô Ó Þ Ü å j Ý Ü Û â Ø Õ Ü ì Ó â Ø Ó Ø Ó × Ó Ù ã Ó Ù Ü Û Þ Ø Ó Ú Û â Ó ì Ú ì Ø å Ù Ó Ý Ù Ø Ò Ò Ü ç ã Ø ç 
× Ó Ý Ö Ø Ò Ó Ý â Ü ã Ø Ú Ý é
ñ
Ü ç Ý ç Ô Ý Þ Ú Þ ç Þ Ø å Ø 7 Ø Ò Ø Û Ü Õ Ñ Ó Ù Ó Ò Ú Û â Ø å Þ Ó Ù Ô à Ù è Ø Ú Ù Ø Ò Þ Ø å
Ý ç Ó × Ó Ô Ü î Ó Ü × Ø Ò ã Ø Ü â Ü Ø ç Þ Ò Ø Ý Ý Ø Õ â Ó â Ø Ý è Ø Ò Ó Ù Ü ä ã Ø Ý Þ Ø Ý ã Ü Õ Ø Ý ý Ó á ç Û î Ø Ý Ó Ø
Õ Ø Û á Ø â Ø × Ó Ù Ú Û Ö Ø æ ç Ü Õ Ü ì Ó ì Ó Ó Ø Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ å × Ø Ù Ø è Ø Ò Ù Ó â Ü Ú Û Þ Ú Ù Ú â Ó Ò Ø ç Þ Ò Ó Ý
è Ø Ò î Ó Ý Ù Ú Õ Ú Þ Ó Ò Ü Ý æ ç Ü Ó ì Ó Û î Ó Ý Ý Ü Ù × Ø Û Þ Ò Ó 7 Ó Û ç â Ø Ý é
ñ
Ø Ù Ü Û Þ Ü Ó æ ç Ó Ò Þ Ó Ü ä ã Ü â Ú î ï Ø å × Ø Ù Ù Ó Ú Ý â Ü × Ú Û × Ø Ù Ú Õ Ý Ø Õ â Ó â Ø Ý å Ó Õ à Ù â Ü
× Ó Û Ö 	 Ü Ý å Ý Ø Ô Ø × Ø Ù Ó Û â Ø â Ø 6 Ü Û Ü Ò Ó Õ  Ò Þ ç Ò ê Ý × Ó Ò å Ø Ô Þ Ü ì Ü = ä Ú Þ Ø é ê Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ è Ø Ú
ã Ø Ý Þ Ø Ó Ô Ó Ú ä Ø å Ý Ø Ô Ò Ó Û â Ø Ó ã Ü Û Ó Ý Ò ç 
 Û Ó Ý Ü ã Ø ç × Ø Ý Ý Ø Ô Ò Ü ì Ú ì Ü Û Þ Ü Ý å Ü Û Þ Ò Ü Ù ç Õ Ö Ü 
Ò Ü Ý å × Ò Ú Ó Û î Ó Ý Ü ì Ü Õ Ö Ø Ý å Ü Ù Ü Ý Þ Ó â Ø Õ Ó Ý Þ Ú Ù  ì Ü Õ â Ü × Ó Û Ý Ó î Ø å è Ø Ù Ü Ü Ý Ø è Ò Ú Ù Ü Û Þ Ø é
Ñ Ø â Ø Ý è Ø Ò Ó Ù â Ü á Ø Õ Ó â Ø Ý ã Ó Ò Ó æ ç Ü Ý Ü Ò ì Ú Ý Ý Ü Ù â Ü Ü ä Ü Ù ã Õ Ø å Ó è Ú Ù â Ü Ü ì Ú Þ Ó Ò
Û Ø ì Ó Ý Ú Û Ý ç Ò Ò Ü Ú î 	 Ü Ý â Ó ã Ø ã ç Õ Ó î ï Ø é
k
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A OBRA E O FILME
 Ø Õ Ú ì Ò Ø ë ê Ý
ñ
Ü Ò Þ 	 Ü Ý í å â Ü ò ó õ  å â Ü Ó ç Þ Ø Ò Ú Ó â Ü
û
ç × Õ Ú â Ü Ý â Ó 7 ç Û Ö Ó å
ý Ø Ò Û Ó Õ Ú Ý Þ Ó Ü Û ì Ú Ó â Ø ã Ü Õ Ø ý Ø Ò Û Ó Õ ë ê
û
Ý Þ Ó â Ø â Ü
ñ
ï Ø < Ó ç Õ Ø í Ü æ ç Ü Ó × Ø Ù ã Ó Û Ö Ø ç
Þ Ø â Ø Ø × Ø Û è Õ Ú Þ Ø å Ø Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ø à â Ü Ý × Ò Ú Þ Ø × Ø Ù Ø ç Ù ã Ø ì Ø á ç Ü Ò Ò Ü Ú Ò Ø Ü Ö Ü Ò ß Ú × Ø a
ë ê Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ø à å Ó Û Þ Ü Ý â Ü Þ ç â Ø å ç Ù è Ø Ò Þ Ü í o a Ü æ ç Ü Ö Ø ç ì Ü Ü ä Ó á Ü Ò Ø ã Ø Ò ã Ó Ò Þ Ü
â Ø Ý Ù Ú Õ Ú Þ Ó Ò Ü Ý å æ ç Ü Ù Ó Ý Ý Ó × Ò Ó Ò Ó Ù Ó ã Ø ã ç Õ Ó î ï Ø Ú Û Þ Ü Ú Ò Ó Ü Ó Ò Ò Ó Ý Ó Ò Ó Ù Ø Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ â Ü
Þ Ó Õ Ù Ó Û Ü Ú Ò Ó æ ç Ü Û Ó â Ó è Ú × Ø ç Û Ø Õ ç á Ó Ò é  ã ß Ý Ø Þ à Ò Ù Ú Û Ø â Ø × Ø Û è Õ Ú Þ Ø å Û ï Ø Ý ß
û
ç × Õ Ú â Ü Ý â Ó 7 ç Û Ö Ó å Ù Ó Ý ì  Ò Ú Ø Ý Ø ç Þ Ò Ø Ý Ú Û Þ Ü Õ Ü × Þ ç Ó Ú Ý â Ó à ã Ø × Ó Ò Ü × Õ Ó Ù Ó Ò Ó Ù â Ó
è Ø Ò Ù Ó ì Ú Ø Õ Ü Û Þ Ó Ü Ù ã Ò Ü á Ó â Ó ã Ü Õ Ø
û
ä à Ò × Ú Þ Ø å ì Ú Ý Þ Ø Ü Ý Þ Ó Ò Ü Ù Ý Ü â Ü Û Þ Ø Ý â Ü Ý Ó Û á ç Ü Ü
â Ü ì Ú Û á Ó Û î Ó ã Ü Õ Ó Ý Þ Ò = Ý â Ü Ò Ò Ø Þ Ó Ý â Ü Ý × Ø Û × Ü Ò Þ Ó Û Þ Ü Ý Ú Û è Ò Ú Û á Ú â Ó Ý ã Ü Õ Ø Ý Ö Ó Ô Ú Þ Ó Û Þ Ü Ý
â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý é
 Ø Ô Ò Ó â Ü
û
ç × Õ Ú â Ü Ý Ý Ü Ò ì Ú ç × Ø Ù Ø Ô Ó Ý Ü ã Ó Ò Ó Ù ç Ú Þ Ø Ý Ø ç Þ Ò Ø Ý Õ Ú ì Ò Ø Ý å Ó Ò Þ Ú 
á Ø Ý å Þ Ò Ó Ô Ó Õ Ö Ø Ý å Þ Ó Û Þ Ø Û Ø × Ú Û Ü Ù Ó × Ø Ù Ø Û Ó Þ Ü Õ Ü â Ò Ó Ù Ó Þ ç Ò á Ú Ó å Ü Ù è Ø Ò Ù Ó â Ü
Ù Ú Û Ú Ý Ý à Ò Ú Ü é Ñ Ò Ó Þ Ó Û â Ø  Ý Ü â Ó Õ Ú Û á ç Ó á Ü Ù × Ú Û Ü Ù Ó Þ Ø á Ò  è Ú × Ó å Ø Ü ã Ú Ý ß â Ú Ø ì Ú ì Ú â Ø Ü Ù
7 Ó Û ç â Ø Ý è Ø Ú Ò Ü Þ Ò Ó Þ Ó â Ø Ü Ù Û Ü á Ó Þ Ú ì Ø Ý Û Ø Ó Û Ø â Ü ò ó ó ô å × Ø Ù Ø Õ Ó Û î Ó Ù Ü Û Þ Ø â Ø
è Ú Õ Ù Ü ë 6 ç Ü Ò Ò Ó â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý í å â Ø â Ú Ò Ü Þ Ø Ò
ñ
à Ò á Ú Ø
ù
Ü  Ü Û â Ü å æ ç Ü å Ô Ó Ý Ü Ó â Ø Û Ø
Õ Ú ì Ò Ø ë ê Ý
ñ
Ü Ò Þ 	 Ü Ý í å Þ Ò Ó â ç  Ú ç ã Ó Ò Ó Ó Ý Þ Ü Õ Ó Ý â Ø × Ú Û Ü Ù Ó Ó Ö Ú Ý Þ ß Ò Ú Ó â Ø Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ Ü â Ü
Ý Ü ç Ý Ö Ó Ô Ú Þ Ó Û Þ Ü Ý å â Ó Û â Ø ì Ú â Ó Ó ã Ü Ò Ý Ø Û Ó á Ü Û Ý Ó Õ Ü Ó Þ ß Ò Ú Ø Ý â Ü Û Þ Ò Ø â Ø × Ø Û ì 
 ì Ú Ø
Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ø â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý Ü â Ø × Ø Û è Õ Ú Þ Ø × Ø Û Þ Ò Ó Ó Ý Þ Ò Ø ã Ó Ý Ò Ü ã ç Ô Õ Ú × Ó Û Ó Ý â Ø á Ø ì Ü Ò Û Ø é
ê è Ú Õ Ù Ü ë 6 ç Ü Ò Ò Ó â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý í è Ø Ú × Ø Û × Ü Ô Ú â Ø Ý Ø Ô Ø Ø Õ Ö Ó Ò â Ü ç Ù Ó è Ó Ù 
 
Õ Ú Ó Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ó å ã Ø Ô Ò Ü å æ ç Ü ã Ó Ý Ý Ó Ó Ò Ü Ý Ú â Ú Ò Û Ø Ó Ò Ò Ó Ú Ó Õ å × Ø Ù â Ú ì Ü Ò á = Û × Ú Ó â Ü Ø ã Ú 
Û Ú ï Ø æ ç Ó Û Þ Ø  Õ Ú â Ü Ò Ó Û î Ó Ü Ó Ý ã Ó Õ Ó ì Ò Ó Ý â Ü  Û Þ ^ Û Ú Ø 7 Ø Û Ý Ü Õ Ö Ü Ú Ò Ø é ê Ò Ø Þ Ü Ú Ò Ø
× Ú Û Ü Ù Ó Þ Ø á Ò  è Ú × Ø è Ø Ú Ò Ø â Ó â Ø Ý Ø Ô Ø Ý Ø Õ Ü Ý × Ó Õ â Ó Û Þ Ü â Ø Ý Ü Ò Þ ï Ø Û Ø Ò â Ü Ý Þ Ú Û Ø å Ó Ù Ô Ú 
Ü Û Þ Ü â Ü Ý × Ò Ú Þ Ø ã Ø Ò
û
ç × Õ Ú â Ü Ý â Ó 7 ç Û Ö Ó Ü Ù Ý Ü ç Õ Ú ì Ò Ø å Û Ó ã Ó Ò Þ Ü â Ü Û Ø Ù Ú Û Ó â Ó ë 
Ñ Ü Ò Ò Ó í å Ü Ù æ ç Ü Ø Ù Ü Ý Ù Ø è Ó  ç Ù Ó Ó Û  Õ Ú Ý Ü á Ü Ø á Ò  è Ú × Ó â Ó Ò Ü á Ú ï Ø å â Ø × Õ Ú Ù Ó Ü â Ó
ì Ü á Ü Þ Ó î ï Ø ã Ò Ü â Ø Ù Ú Û Ó Û Þ Ü å Ü Ý ã Ó î Ø Ü Ù æ ç Ü Ø Ý Ù Ü Ú Ø Ý â Ü è Ú Û Ü Ù Ø Ö Ø Ù Ü Ù é
ê è Ú Õ Ù Ü ë 6 ç Ü Ò Ò Ó â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý í × Ø Ù Ü î Ó × Ø Ù ç Ù Ó × Ü Û Ó Þ 
 ã Ú × Ó å Û Ó æ ç Ó Õ
Ó ã Ó Ò Ü × Ü Ø ã Ó Þ Ò Ú Ó Ò × Ó â Ó è Ó Ù 
 Õ Ú Ó  ç × Ü Û Ó å ë p à  ç × Ü Û Ó í å æ ç Ü à Ú Û Þ Ü Ò ã Ò Ü Þ Ó â Ø ã Ü Õ Ø
Ó Þ Ø Ò < Ó ç Õ Ø
÷
Ü Þ Þ Ú å × Ó î Ó Û â Ø × Ø Ù Ý Ü ç è Ú Õ Ö Ø å Ó Ô Ó Þ Ü Û â Ø ç Ù Ó ã Ü æ ç Ü Û Ó Ó ì Ü å × Ø Ù Ø
Ù Ü Ú Ø â Ü Ó ã Õ Ó × Ó Ò Ó è Ø Ù Ü × Ó ç Ý Ó â Ó ã Ü Õ Ó Ý Ü × Ó Û Ø Ò â Ü Ý Þ Ú Û Ó é  Ø â Ü × Ø Ò Ò Ü Ò â Ó × Ü Û Ó
è Ú × Ó Û Ø Þ ß Ò Ú Ó Ó Ù Ú Ý à Ò Ú Ó Û Ø æ ç Ó Õ ì Ú ì Ú Ó Ù Ø Ý Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ø Ý â Ó à ã Ø × Ó é ê Ü Û Ò Ü â Ø Ò Ü Þ Ò Ó Þ Ó
Þ Ó Ù Ô à Ù Ó Ý Ü × Ó æ ç Ü Ó Ý Ý Ø Õ Ó Ó Ý Þ Ü Ò Ò Ó Ý â Ø Ý Ü Ò Þ ï Ø â Ó
÷
Ó Ö Ú Ó Ü Ù Ø Ý Þ Ò Ó Þ Ó Ù Ô à Ù Ø
ã Ø â Ü Ò â Ø Ý × Ø Ò Ø Û à Ú Ý Û Ó à ã Ø × Ó é
û
Ý Ý Ó Ú Ù Ó á Ü Ù â Ü ã Ø â Ü Ò è Ú × Ó × Õ Ó Ò Ó æ ç Ó Û â Ø ë p à
 ç × Ü Û Ó í ì Ó Ú ì Ü Û â Ü Ò Ý ç Ó Ý × Ó Ô Ü î Ó Ý â Ü á Ó â Ø Ù Ó á Ò Ø Ü Ø × Ø Ò Ø Û Ü Õ ã Ó á Ó ç Ù ã Ò Ü î Ø
Ô Ü Ù Ó Ô Ó Ú ä Ø â Ø ì Ó Õ Ø Ò é  Ü Û Þ Ò Ø â Ü Ý Ý Ó Û Ó Ò Ò Ó Þ Ú ì Ó Ó ã Ó Ò Ü × Ü ë  ç 
  Ó í å è Ú Õ Ö Ó Ù Ó Ú Ý
ì Ü Õ Ö Ó â Ó è Ó Ù 
 Õ Ú Ó  ç × Ü Û Ó å æ ç Ü à ì Ú ì Ú â Ó ã Ü Õ Ó Ó Þ Ò Ú  7 Õ  ç â Ú Ó  Ô Ò Ü ç é  æ ç Ú Ø â Ú Ò Ü Þ Ø Ò
Ò Ø Ù ã Ü × Ø Ù ç Ù ã Ó Ò Ó â Ú á Ù Ó å ã Ø Ú Ý å Ò Ü Þ Ò Ó Þ Ó Û â Ø ç Ù Ó × Ø Û Þ Ü × Ú Ù Ü Û Þ Ø â Ø ã Ó Ý Ý Ó â Ø å
æ ç Ó Û â Ø Ó Ù ç Õ Ö Ü Ò ã Ø ç × Ø Ü Ò Ó ç Þ Ú Õ Ú  Ó â Ó × Ø Ù Ø Ø Ô ý Ü Þ Ø â Ü Ü Ý Þ ç â Ø Ö Ú Ý Þ ß Ò Ú × Ø å  ç 
  Ó
Ó ã Ó Ò Ü × Ü × Ø Ù Ø ã Ü Ò Ý Ø Û Ó á Ü Ù ã Ò Ú Û × Ú ã Ó Õ å Ý Ü Û â Ø Ù Ø Õ â Ó â Ó Ü ã Ü Ò Ý Ø Û Ú è Ú × Ó â Ó ã Ü Õ Ó
× Ø Û × Ü ã î ï Ø â Ø â Ú Ò Ü Þ Ø Ò
ö
Ô Ø Û Ú Þ Ó å â Ü Ô Ø Ó Ó ã Ó Ò = Û × Ú Ó å × Ö Ü Ú Ó â Ü ì Ú á Ø Ò Ü â Ü ã Ü Ò Ý Ø Û Ó 
q
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52                   OLIVEIRA, Giuseppe R. P. Leon de. Variações sobre um mesmo tema...
Õ Ú â Ó â Ü ü é  ã Ü Ý Ó Ò â Ø Ü Ý Þ Ü Ò Ü ß Þ Ú ã Ø â Ü ã Ø ì Ø è Ò  á Ú Õ å è Ó Ù Ú Û Þ Ø Ü Ú Û × Ó ã Ó × Ú Þ Ó â Ø Ú Û Þ Ü 
Õ Ü × Þ ç Ó Õ Ù Ü Û Þ Ü å Ü Õ Ó Ý Ü Ù Ø Ý Þ Ò Ó â Ú Ý ã Ø Ý Þ Ó â Ü Û Þ Ò Ø â Ø Ü Ý ã Ó î Ø â Ø × Ø Û è Õ Ú Þ Ø Ü Û Þ Ò Ü Ó Ý
Þ Ò Ø ã Ó Ý Ò Ü ã ç Ô Õ Ú × Ó Û Ó Ý Ü Ø Ý Ù Ø Ò Ó â Ø Ò Ü Ý â Ü 7 Ó Û ç â Ø Ý é
 ç 
  Ó à Ò Ü Ô Ü Õ â Ü Ü â Ü Þ Ü Ò Ù Ú Û Ó â Ó Ó Ý Ó Ú Ò â Ó Ù Ú Ý à Ò Ú Ó é  Û Ú × Ú Ó  Ý Ü Ó æ ç Ú Ø è Ø × Ø
â Ü Ý Þ Ü Þ Ò Ó Ô Ó Õ Ö Ø å æ ç Ü à è Ó Õ Ó Ò â Ó × Ò Ú Ó î ï Ø ë Ù Ó æ ç Ú Ó â Ó í â Ü ã Ü Ò Ý Ø Û Ó á Ü Û Ý å ã Ó Ò Ó â Ó Ò
Ó Û â Ó Ù Ü Û Þ Ø  Þ Ò Ó Ù Ó â Ø è Ú Õ Ù Ü é 7 Ø Ù Ø ý  è Ø Ú â Ú Þ Ø å Ó Ý è Ú Õ Ù Ó á Ü Û Ý × Ú Û Ü Ù Ó Þ Ø á Ò  è Ú × Ó Ý
Þ = Ù æ ç Ü Ó Þ Ò Ó Ú Ò ã  Ô Õ Ú × Ø Ü å ã Ó Ò Ó Ú Ý Ý Ø å Ø â Ú Ò Ü Þ Ø Ò Ø ç × Ú Û Ü Ó Ý Þ Ó ç Ý Ó Þ Ø â Ø Ø Ý Ü ç × Ø Û Ö Ü 
× Ú Ù Ü Û Þ Ø â Ü â Ò Ó Ù Ó Þ ç Ò á Ú Ó å × Ò Ú Ó Û â Ø è Ø Ò Ù Ó Ý â Ü Ó Þ Ò Ó Þ Ú ì Ø ã Ó Ò Ó Ø Ý Ü Ý ã Ü × Þ Ó â Ø Ò Ü Ý é
û
Ù Ý Ü á ç Ú â Ó å Ý ç Ò á Ü Ó è Ú á ç Ò Ó ë Ù 
 Ý Þ Ú × Ó í â Ø Ô Ü Ó Þ Ø  Û Þ ^ Û Ú Ø 7 Ø Û Ý Ü Õ Ö Ü Ú Ò Ø
ö
 Ø Ý à r Ú Õ s Ü Ò ü å â Ü Þ Ü Û Þ Ø Ò â Ü ì  Ò Ú Ó Ý Õ Ü Û â Ó Ý æ ç Ü ã Ó Ú Ò Ó Ù Ó Ø Ý Ü ç Ò Ü â Ø Ò é  â Ù Ú Ò Ó â Ø Ü
Ò Ü Ý ã Ü Ú Þ Ó â Ø Ü Û Þ Ò Ü Ó Ý ã Ü Ý Ý Ø Ó Ý Ù Ó Ú Ý Ö ç Ù Ú Õ â Ü Ý â Ó Ò Ü á Ú ï Ø å Ü Õ Ü Ý ç Ò á Ü × Ø Ù Ý ç Ó × Ø Ù Ú 
Þ Ú ì Ó â Ü Ý Ü á ç Ú â Ø Ò Ü Ý é ê â Ú Ò Ü Þ Ø Ò Ô ç Ý × Ó Ù Ø Ý Þ Ò Ó Ò Ý Ü Ù ã Ò Ü Ó Ù Ú Ý Þ Ú è Ú × Ó î ï Ø â Ø 7 Ø Û Ý Ü 
Õ Ö Ü Ú Ò Ø å â Ó Û â Ø ã Ú Þ Ó â Ó Ý â Ü Þ Ø Û Ý Ý Ø Ô Ò Ü Û Ó Þ ç Ò Ó Ú Ý Ý Ø Ô Ò Ü Ó è Ú á ç Ò Ó â Ø Ô Ü Ó Þ Ø å ã Ø Ò Ù Ü Ú Ø
â Ü Ó Õ á ç Ù Ó Ý â Ü Ý ç Ó Ý Ó Þ Ú Þ ç â Ü Ý â ç Ò Ó Û Þ Ü Ó Ý × Ü Û Ó Ý é
 Ø è Ú Õ Ù Ü â Ü
ù
Ü  Ü Û â Ü å Û ï Ø è Ø Ú â Ú è Ü Ò Ü Û Þ Ü å Ü Õ Ü × Ò Ú Ó Ü Ý Þ Ó ì Ú Ý ï Ø ë Ù Ó æ ç Ú Ó â Ó í
× Ø Ù Ô Ó Ý Ü Ü Ù ç Ù Ó è Ó Ù 
 Õ Ú Ó Þ Ú ã Ú × Ó Ù Ü Û Þ Ü Ò Ü á Ú Ø Û Ó Õ Ü × Ø Õ Ø × Ó Þ Ø â Ø Ø Ü Û è Ø æ ç Ü â Ü
Ý ç Ó ã Ò Ø â ç î ï Ø Û Ü Ý Ý Ó è Ó Ù 
 Õ Ú Ó å ã Ó Ý Ý Ó Û â Ø Ó Ý Ý Ú Ù ã Ó Ò Ó Ø ã  Ô Õ Ú × Ø Þ Ø â Ø Ø Ý Ø è Ò Ú Ù Ü Û 
Þ Ø Ü Ü Ý ã Ü Ò Ó Û î Ó Ü Ù æ ç Ü ì Ú ì Ú Ó Ù Ø Ý Ý Ü Ò Þ Ó Û Ü ý Ø Ý é ê è Ú Õ Ù Ü Ù Ø Ý Þ Ò Ó Ø × Ø Ù Ü î Ø â Ó
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